



مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
های پزشکیمدیر گروه فوریت





































































































































 Full thickness burns involving hands, feet, face, eyes, ears, or genitalia.
 Burns associated with respiratory injury.
 Full-thickness burns covering more than 10% of body surface.
 Partial-thickness burns covering more than 25% of body surface in adults
 Partial-thickness burns >20% in children less than 10 years and adults more
than 50 years.
 Chemical burns or high-voltage electrical burns.
 Burns complicated by fractures or major trauma.
 Moderate burns in young children or elderly patients.



















ندارد/ دارد ندارد/ دارد يدسف/ سياه ذغالي دارددارددارد
آسیب راه هوایی ناشی از سوختگی
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